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京都大学理学部生物系臨海実習I 7.12-7.19 延 176人・日
京都大学理学部生物系臨海実習I 8.25-9.1 延 96人・日
京都大学理学部生物系臨海実習 I掌 3.20-3.26 延 77人・日
京都大学理学部生物系臨海実習m* 3.14-3.20 延 56人・日
京都大学理学部生物系臨海実習IV 7.29-8.4 延 42人・日
京都大学理学部地球物理学海洋実習 3.9-3.11 延 33人・日
京都大学大学院理学研究科化学専攻海洋実習 8.20-8.23 延 40人・日
京都大学教養部生物学現地実習 2.24-2.26 延 84人・日
京都大学理学部瀬戸臨海実験所公開臨海実習 9.28-10.3 延 24人・日
和歌山大学教育学部生物学臨海実習 4.15-4.19 延 65人・日
大阪千代田短期大学生物学臨海実習 5.14-5.16 延 78人・日
岐阜大学教育学部生物学臨海実習 5.16-5.21 延 114人・日
和歌山大学教育学部生物学臨海実習 6.11-6.15 延 60人・日
大阪市立大学理学部生物学臨海実習 7.6-7.12 延 210人・日
大阪教育大学生物学臨海実習 7.22-7.27 延 174人・日
滋賀大学教育学部生物学臨海実習 7.27-7.31 延 130人・日
鳴門教育大学生物学臨海実習 8.5-8.8 延 100人・日
大阪大学理学部生物学臨海実習 8.8-8.13 延 102人・日
京都教育大学生物学臨海実習 8.20-8.25 延 90人・日
関西学院大学理学部生物学臨海実習 9.6-9.10 延 125人・日
神戸山手女子短期大学生物学臨海実習 9.21-9.24 延 64人・日
金沢大学理学部生物学臨海実習 10.22-10.25 延 84人・日
大阪千代田短期大学生物学臨海実習 2.13-2.15 延 39人・日
神戸山手女子短期大学生物学臨海実習 2.20-2.21 延 32人・日
事前年度末に実施
計 京都大学 8件 延 604人・日
















話題提供:Dr. M. A. Newman (Scripps 
Institution of Oceanography)，“Darwin， 

























Ichikawa， Marina (lnst. 2001.， Univ. Wien) 
今原幸光(和歌山県立自然博)
今福道夫(京都大理動物)
来訪研究者は次の通りであった。
0平成3年度(1991年4月1日-1992年3月
31日)
学内 32名
他国立大 39名
公私立大 22名
研究機関・博物館 9名
その他 13名
圏外 5名
合計 120名
内外国人
氏名 (所 属)
今岡 亨(白浜)
今脇資郎(鹿児島大水産)
石橋泰典(近畿大水産研)
石上三雄(滋賀大教育)
石原重厚(京都教育大)
石栗義雄(東北大)
6名
伊藤泰弘(京都大理地質鉱物)
岩崎敬二(京都大理動物)
岩田勝哉(和歌山大教育)
金子洋之(大阪市立大理)
葛野真岐夫(京都大原子炉実)
片山 智恵(岡山大理生物)
加藤 真(京都大教養)
河合清三(鳴門教育大)
金 末姫(千葉大理)
小林直正(同志社大)
古賀庸憲(九州大理)
小郷一三(大阪教育センター)
小出 哲也(大阪市立大理)
465日
306日
103日
23日
105日
627日
1629日
631日
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